



Presència de dones al
Parlament europeu
— M. José Ruiz Fité —
El passat 15 de març, l'Associació de dones periodistes de
Catalunya va organitzar un acte públic al Col·legi de Periodistes
sobre la presència de la dona en les pròximes eleccions europees.
Es tractava d'oferir un espai als representants dels diferents partits
polítics amb representació parlamentària on poder reflexionar sobre
el tema de la paritat democràtica, amb l'objectiu fonamental de
conèixer la seva posició en relació amb aquest tema. Arrencar-los el
compromís d'introduir el criteri de la paritat democràtica a l'hora de
confeccionar les llistes hauria estat, sens dubte, la principal finalitat
d'aquesta trobada, però, tal com va indicar Montserrat Minobis,
presidenta de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, no es
podia pecar d'ingenuïtat, ni pretendre gaire més que un acte de
tipus informatiu amb un petit debat.
Aquesta iniciativa s'emmarca en la campanya que des de
Brussel·les ha posat en marxa la Comissió de les comunitats
Europees, dins del Tercer programa d'Acció Comunitària per a la
igualtat d'oportunitats entre homes i dones, preocupada per
l'escassa presència de dones en els llocs de decisió. A l'acte hi
van ser presents Carlota Bustelo, representant espanyola a la
xarxa d'expertes "Dona i presa de decisió" de la Direcció general
d'Assumptes Socials (DGV), Rafael Ribó, secretari general
d'Iniciativa per Catalunya, l'eurodiputada Concepció Ferrer,
d'Unió Democràtica, l'eurodiputat del Partit Popular Domènec
Romera, Pere Esteve, per Convergència Democràtica, i el
socialista Ricard Torrell.
Va excusar la seva assistència per malaltia el secretari general
d'Esquerra Republicana, Àngel Colom.
Montserrat Minobis, moderadora de l'acte, va agrair la presència
de totes i tots els assistents, especialment la de les diputades al
Parlament català, i la de l'Elvira Serra, coordinadora general de la
Xarxa de Periodistes Európees.
En primer lloc va agafar la paraula Carlota Bustelo, que va
començar la seva intervenció explicant les diferents fases de la
tasca que desenvolupa el grup d'expertes al qual pertany. Va
recordar el moment culminant de la Conferència d'Atenes i el
compromís que hi varen assumir totes les representants polítiques
en firmar la declaració. Aquesta declaració va representar l'inici
de tot un moviment de dones encaminat a assolir la democràcia
paritària.
"Aconseguir una democràcia paritària és interessant no solament
per a les dones, sinó per als pobles i les societats en general,
perquè reforça molt la democràcia. A més, hi ha una raó de
justícia: les dones som el 50% de la població. D'altra banda,
comportaria una més bona utilització dels recursos humans que
compensaria les inversions que, en matèria d'educació per a les
dones, s'han efectuat als països de la Unió Europea. Finalment,
una participació femenina més gran als llocs de responsabilitat i
decisió permetria fer avançar la igualtat d'oportunitats per al
conjunt de la població, i possibilitaria la distribució més equitativa
dels recursos econòmics existents". En aquests termes va justificar
Carlota Bustelo la necessitat d'una democràcia paritària. Després
va explicar els obstacles amb què es troben les dones que
decideixen dedicar-se a una carrera política, i va concloure amb
una crida a la reflexió sobre el funcionament intern dels partits
polítics, massa masculinitzats, al seu parer. En la seva intervenció,
Rafael Ribó va reconèixer que, encara que el seu partit està lluny
d'aconseguir la paritat democràtica, són l'única formació d'aquest
país amb un 50% de dones eurodiputades, i va manifestar que
continuaran treballant en aquesta línia. Més autocrític es va
mostrar Pere Esteve en comentar que la situació dins de
Convergència no era satisfactòria, i que no són partidaris de les
quotes, sinó del concepte d'igualtat d'oportunitats. En aquest
mateix sentit es va expressar Domènec Romera en afirmar que
no era possible que hi haguessin uns llocs reservats per a les
dones perquè considerava que la política és una carrera en què
han de triomfar els més competitius. Ricard Torrell es va limitar a
recordar la labor dels representants dels socialistes al Parlament
Europeu, i per descomptat va recordar la quota estatutària del seu
partit, del 25%.
L'eurodiputada Concepció Ferrer va confirmar la seva
candidatura a la reelecció. Tampoc no es va poder congratular
gaire amb la situació d'Unió, però va esmentar que havia
observat un canvi de consciència entre els seus companys pel que
fa a aquest tema. Va insistir en la idea que calia que les dones
sabessin viure la seva pròpia vida, la seva pròpia identitat per
elles mateixes i no a través dels altres.
L'acte va concloure amb un petit debat. En diverses intervencions
va quedar clar el cansament que moltes dones pateixen davant la
lentitud amb què es produeixen els canvis en l'àmbit polític. •
CONVOCATÒRIES
VII Premis a la investigació
sobre comunicació de masses
El Centre d'Investigació de la
Comunicació, adscrit al
Departament de la Presidència de
la Generalitat, ha obert la
convocatòria dels VII Premis
d'Investigació sobre Comunicació
de Masses.
La convocatòria és per a un
premi i dos accèssits per treballs
de temàtica sociològica, cultural,
jurídica, econòmica, tecnològica,
etc., en l'àmbit de la comunicació
social. L'import del premi és d'un
milió de pessetes, i el dels
accèssits, de cinc-centes mil
pessetes cada un. Les bases per
concórrer a aquest premi van ser
publicades al DOGC (número
1861) el dia 6 de febrer. El
termini de presentació de treballs
finalitzarà el 20 de setembre de
1994.
La finalitat d'aquests guardons
és estimular la recerca sobre els
mitjans de comunicació social i,
en general, el fenomen de la
comunicació de masses. (Per a
més informació: Tel. 93/268
14 58 / Fax 93/268 47 33).
Premis nacionals de
periodisme
El departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya convoca
els Premis Nacionals de
Periodisme 1994
Poden aspirar a aquests Premis
els autors de treballs periodístics
publicats en llengua catalana en
alguna publicació periòdica
entre l'I de gener i el 31 de
desembre de 1993, i les
empreses o entitats que editin
publicacions periòdiques en
llengua catalana.
Es concediran els premis
següents:
a) Premi a l'autor o als autors del
millor article de fons o
comentari, dotat amb 500.000
pessetes.
b) Premi a l'autor o als autors del
millor reportatge, dotat amb
500.000 pessetes.
c) Premi a l'autor o als autors del
millor treball publicat a la premsa
comarcal, dotat amb 500.000
pessetes.
d) Premi a l'autor o als autors del
millor treball sobre temes
culturals, dotat amb 500.000
pessetes.
e) Premi a la publicació que ha
fet l'aportació més destacada a
la premsa local o comarcal,
dotat amb 1.000.000 de
pessetes.
f) Premi a la publicació que ha
fet l'aportació més destacada en
la premsa especialitzada, dotat
amb 1.000.000 de pessetes.
Les sol·licituds s'hauran de
transmetre a l'Àrea de Promoció
de la Premsa de la Direcció
General de Promoció Cultural o a
la seu de qualsevol dels serveis
territorials del Departament de
Cultura.
I Premio Nacional de
Periodismo Gastronómico
Álvaro Cunqueiro
L'associació Amigos da Cociña
Galega i l'ajuntament de Lalín
convoquen el I Premio Nacional
de Periodismo Gastronómico
Álvaro Cunqueiro, al qual poden
concórrer els treballs
periodístics sobre temes de
gastronomia gallega, publicats
per primera vegada, amb la
firma de l'autor o amb
pseudònim, durant el període
comprès entre l'I de març i el
31 de desembre de 1994,
ambdós inclosos, en idiomes





RADIOGRAFIA DE LA PROFESSIÓ
Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dades Globals Demarcació de Tarragona
Dones 4 350 170 57 17 3 - 601 Dones - 14 5 - . - - - 19
Homes 3 645 605 236 120 30 1 - 1.640 Homes - 40 35 11 8 - - - 94
Total actius 7 995 775 293 137 33 1 - 2.241 Total actius - 54 40 11 8 - - - 113
Dones 20 250 44 6 5 1 - 1 327 Dones - 1 2 - 1 - - 1 5
Homes 17 178 73 14 10 4 1 - 297 Homes 1 6 5 3 - - - - 15
Total numeraris 37 428 117 20 15 5 1 1 624 Total numeraris 1 7 7 3 1 - - 1 20
Dones - - - - 1 6 1 8 Homes - - - - 1 5 1 - 7
Homes - - - - 9 48 49 8 114 Total jubilats - - - - 1 5 1 - 7
Total jubilats - - - - 10 54 50 8 122 Total Col·legiats Tarragona
1 61 47 14 10 1 1 140Total Col·legiats Catalunya




Dones 1 15 3 1 - - - - 20
Homes - 26 19 2 2 - - - 49
Total actius 1 41 22 3 2 - - - 69
Dones - 1 1
Homes - 1 - - 1 - - - 2
Total numeraris - 2 - - 1 - - - 3
Homes - - - 1 - - 1
Total jubilats - - - - - 1 - - 1
Total Col·legiats Lleida
el 31-4-94 1 43 22 3 3 1 - - 73
Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona
Dones 2 279 151 54 17 2 - - 505 Dones 1 42 11 2 - 1 - - 57
Homes 2 502 514 215 105 30 1 - 1.369 Homes 1 77 37 8 5 - - 128
Total actius 4 781 665 269 122 32 1 - 1.874 Total actius 2 119 48 10 5 1 - - 185
Dones 20 245 42 5 4 1 - 317 Dones - 3 - 1 - - - - 4
Homes 16 168 66 11 9 4 1 - 275 Homes - 3 2 - - - - - 5
Total numeraris 36 413 108 16 13 5 1 - 592 Total numeraris - 6 2 1 - - - - 9
Dones - - - - 1 6 7 Dones - - - - - - 1 - 1
Homes - - - - 8 41 47 8 104 Homes - - - - - 1 1 - 2
Total jubilats - - - - 9 47 47 8 111 Total jubilats - - - - 1 2 - 3
Total Col·legiats Barcelona
el 31-4-94 40 1.194 773 285 144 84 49 8 2.577
Total Col·legiats Girona
el 31-4-94 2 125 50 11 5 2 2 - 197
-premsa, ràdio i televisió- de
qualsevol localitat espanyola.
S'acceptaran, com a màxim, dos
treballs per autor i es
presentaran a la Casa
Consistorial de Lalín
(Pontevedra), en sobre tancat,
dirigit a l'alcalde-president
d'aquest ajuntament, i s'hi farà
constar"Per aj premi
gastronòmic Álvaro Cunqueiro".
El termini límit per a la recepció
dels treballs serà el 5 de gener
de 1995.
Els premis tindran la següent
dotació: el primer, 500.000
pessetes; el segon, 250.000, i
el tercer, 100.000 ptes.
FotoPres'95
La Fundació "la Caixa" presenta
la dotzena edició del certamen
FotoPres, en el qual poden
participar tots els fotògrafs de la
premsa espanyols o residents a
Espanya. Aquesta convocatòria
s'ha estructurat en dos apartats:
"Concurs obert" i "Beques a
projectes". El termini d'admissió
de projectes per aspirar a les
beques finalitzarà el dia 6 d'abril
de 1994, i la inscripció al concurs
es tancarà el dia 16 de gener de
1995.
Per a més informació, adreceu-
vos a Roser Baró, Departament
de Comunicació de la Fundació
"la Caixa", Via Laietana, 56 pral.
08003 Barcelona. Tel. 93/404
61 30, fax 93/404 61 16.
Premi Consell Municipal de
Benestar Social
El Consell Municipal de Benestar
Social ha convocat els premis
periodístics corresponents a
l'any 1994, amb l'objectiu
d'estimular una millor informació
sobre els problemes socials en
els mitjans de comunicació.
Cadascun dels tres premis, en
les especialitats de premsa, ràdio
i televisió, està dotat amb un
milió de pessetes.
Poden optar-hi els treballs
publicats o emesos entre l'I de
juliol de 1993 i el 31 de maig de
1994 en mitjans de la ciutat de
Barcelona. El termini d'admissió
de treballs finalitza el 31 de
maig de 1994. Cal presentar les
propostes a la secretaria del
Consell Municipal de Benestar
Social, tercera Tinença
d'Alcaldia de l'Ajuntament de
Barcelona, plaça de Sant
Jaume.
Premi de periodisme científic
El Consejo Superior de
Investigaciones Científicas ha
convocat el seu premi de
periodisme, que s'atorgarà a la
persona, grup de persones o
empresa de qualsevol
nacionalitat que durant l'any
1993 hagi portat a terme una
tasca rellevant en el camp de
l'extensió, difussió i divulgació
dels coneixements científics i
tècnics a través dels mitjans de
comunicació en castellà. La
dotació del premi és d'un milió
de pessetes, amb dos accèssits
de 250.000 pessetes, en la
modalitat de persones, i un títol
honorífic en el d'empreses. Cal
presentar les candidatures abans
del 30 de juny a la seu del CSIC,
carrer de Serrano, 117, 28006
Madrid.
